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摘 要:“解严”后台湾文化向商品性、大众性、多元性发展。1989 年 10 月( 47 期) 至 2002 年 3
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一、问题的提出
《联合文学》由联合报系董事长王惕吾创办于 1984 年 11 月，张宝琴首任发行人。该刊得到过
许多高度评价，曾“被允为当代华文刊物中最具影响力的人文杂志”，［1］“当下台湾印刷最精美、最
专业的大型纯文学杂志”。［2］截至 2017 年底，《联合文学》共获得台湾杂志出版“金鼎奖”和“优良杂
志奖”等共计 27 项 /次，是台湾地区当代文学传播的重要媒体，编辑成就很高。
《联合文学》历经九任总编，其中，初安民任总编或编务负责人的时间最长。他先后任执行总
编、执行主编、总编，郑愁予、郑树森挂名总编期间实际也由他总负责。这个阶段从 1989 年 10 月
















































自此，《联合文学》的艺术栏目成为常规栏目，1994—2002 年出现过的艺术类栏目如表 1 所示:
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表 1 1994—2002 年《联合文学》艺术栏目列表
栏目类别 栏目名称
电影 电影与文学、电影谈片、影潭、蒋勋看电影、影评馆















初安民 1989 年 9 月开始任代理总编时正值“解严”后，社会环境发生了极大改变并产生求新求
变倾向，他清楚意识到时代的巨变: “观诸我们今日所处的时代，毋论是政治、经济以迄于思想等
等，都面临了史无前例的转型期，而过去的种种禁忌，也一一被打开之际，从前的价值观念也渐渐在





为了解读者喜好，1989 年 11 月刊物进行读者意见问卷调查，问题涉及内容的深浅，今后编辑
取向幅度转变大小，编辑取向转变朝向深度化、专业化还是生活化、大众化，最喜爱的栏目类别等。
这为新的编辑理念提供了参考。
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是说在纯粹文学中阅读。”［21］此栏目策划甚为生动有趣亲切，吸引了很多新读者。












与日常生活( 除饮食、旅行、闲走外) 相关 作家·作品·生活、欢笑 Pub、阅读女人、好男人讲义、文学生活
资料来源: 根据《联合文学》1989 年 10 月－2002 年 3 月刊物内容整理制作。
“穿衣秘籍”专栏由女性主义作家张小虹主笔，评点名设计师服饰设计中隐含的美学或文化涵
义，如 1997 年 2 月 148 期《玫瑰与跳蚤———高第野的风格世界》一文专门解读高第野服饰所透露的




讲述鲁迅《无声的中国》《老调子已经唱完》这两篇文章发表背后的细节。1927 年 2 月，鲁迅应邀赴
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在受访中说:“当时社会反应非常震撼，批判呀，谩骂呀，各种政见、言辞，都很犀利的。我们不应该
局限在象牙塔里所谓的精英的、纯粹的、单纯的美学。”［37］























































































贵实践，不仅映现了台湾地区 1980 年代末到 21 世纪初的社会变化图景，也成为纯文学刊物求生存
谋发展的成功范例，对当今大多数陷于窘境的两岸文学杂志具有启示意义。
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A Ｒesearch on UNITAS a Literary Monthly in the Period of Chu Anmin
and the Transformation of Taiwan Pure Literature Publications after
the Lifting of Martial law in Taiwan
Li Xian，Xu Qingmao
Abstract: The culture of Taiwan tends to be commodity，popular，and diverse after the lifting of the martial law． In his
ten years of control of UNITAS a Literary Monthly from October 1989 ( No． 47) to March 2002 ( No． 209) ，Chu Anmin had
sought for change and innovation，advocating the diversity on the basis of adhering to pure literature as the main body and
proposing the editorial concepts of“literary cross-border”，“literary life”，“literary culture”“big garden doctrine”and
“the synchronous movement with the pulse of the times”． On the other hand，he tried to attract readers with the contents so
as to facilitate the survival and development of the magazine． In fact，it is the development of social environment after the
lifting of martial law that actually triggers these editorial ideas，which serves as a connecting link，promotes the development
of the magazine and ensures its top position．
Key Words: UNITAS a Literary Monthly，the period of Chu Anmin，editorial ideas，pure literature，diversity
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